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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1. Kesimpulan 
1. Proses reduksi dari GO menjadi RGO berhasil dilakukan 
dengan menggunakan ekstrak kulit jeruk purut sebagai 
bioreduktornya. 
2. Rasio optimal untuk mereduksi GO adalah 1:2 (v/v) 
(GO:ekstrak kulit jeruk purut) dengan waktu 8 jam.   
3. Kapasitas adsorpsi maksimum (qmax) MB dengan 
menggunakan RGO sebesar 288 mg/g.  
4. Profil kinetika adsorpsi MB oleh RGO lebih sesuai dengan 
model persamaan pseudo second order, dan cenderung dikontrol 
oleh mekanisme chemisorption.  
5. Profil isoterm adsorpsi MB oleh RGO lebih sesuai dengan 
model isoterm Langmuir.  
V.2.  Saran 
1. RGO memiliki potensi yang baik dalam mengadsorpsi MB. 
Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut menggunakan limbah 
industri tekstil. 
2. Pengaruh waktu reduksi GO terhadap struktur RGO perlu 
dipelajari lebih lanjut. 
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